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CRONOLOGIA DE LAS CTNCO PRIMERAS ESTANCIAS 
D E L BEATO RAM6N LLULL E N LA CORTE PAPAL: 
FECHA DEL «DESCONHORT» 
El breve estudio acerca de La fecha del «Desconhort», en rela-
cion con las visitas del Bto. Ramon Llull a la corte papal1 condujo a 
la conclusion de que la famosa obra r imada del Maestro mallorquin 
fue escrita, por el, en 1295 6 en 1296. Se afirmaba que hay que atri-
buirla a aquella fecha o a esta. A 1296, si, del computo de las estan-
cias del Procurador de los infieles2 en la curia o corte papal , se excluye 
la de 1287, por el motivo de que, cuando llego a Roma. hacia poco 
t iempo que habia vacado la Sede Pr imada de la Iglesia, por defuncion 
del Papa Honorio IV 3 . 
Pa ra el mantenimiento de la atribucion del Desconhort a aquellos 
anos, nos apoyamos en la propia declarac 1 -~n dcl Bto. LluII. En el, afir-
ma que habia estado cinco veces a la ccrt4. hus palabras y la relacion 
historico-cronologica de sus visitas a diferentes Papa? trenzan la de-
mostracion de la verdad historica del referido aserto 5 . 
Lo primero —la propia declaracion luliana de las estancias en la 
corte pontificia— no ofrece dificultad alguna; tan manifiesto es su 
sentido 6 . Ramon Llull, sirviendose de terminos claros y precisos, da 
1 ESTUDIOS LTJLIANOS. VII, 1963, 79-87. 
2 Liber de disputatione fidei et intellectus, De prologo, Edic. Salzinger, IV, Mo-
guntiae, 1729, 1, col. 1.", niim. 1. 
3 Honorio IV murio el 3 de abril de 1287. 
La Vida coetdnea refiere este suceso en estos terminos: «Sed cum ipse ad 
euriam pervenisset, invenit Papam tunc recenter mortuum...» (Ed. B.A.C., Ramon 
Llull, Obras literarias, Madrid, 1948, n. 18, pag. 54). 
• Verso 161, XIV, ed. Obres de Ramon Llull, XIX, Mallorca, 1936, 226. 
5 S. GARCIAS PALOU, artic. citado, 85-86. 
* La indole poetica del Desconhort no basta para dudar de que Ramon LIulI 
(fuisiera expresnr que fueron. exactnmentc, cinco Ins vec?s qne babia aeudido a la 
cort, para dar a conocer su empresa misionologico-unionista y lograr su'realizacion. 
El P. Batllori, refiriendose al numero de capitulos generales —celebrados por 
los Frailes Menores y por los Predicadores •—a los que el afirma que habia asistido, 
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testimonio de su quintuple estancia en la corte papal. «N'ermita, —es-
c r ibe— vos vejats si eu son ocios / en tractar public be de justs e pe-
cados, I car muyller nay lexada, fils e possessios, / e ans n'ay estat, 
e encara a los Preicadors / a III capitols generals, e a los Menos / al-
tres tres generals capitols...»7 
Lo unico que, tal vez, podria entorpecer la interpretacion del sen-
tido de estos versos 8 es el significado de la palabra cort. Del uso de 
los terminos «curia» y «cort», quizas pudiera originarse alguna con-
fusion. Pero , de hecho, no se corre tal riesgo. 
En el lenguaje juridico de hoy, las dos voces no encierran identica 
significacion. La Curia se halla constituida por los dicasterios adminis-
trativos del Vaticano. Por las Sagradas Congregaciones y otros altos or-
ganismos, todos los cuales pueden ejercer sus funciones lejos del lugar 
de la residencia Papal . Concretamente, en nuestros dias, el Romano 
Pontifice se traslada, para unos meses, a Castelgandolfo, sin que aque-
llos cambien de sede. 
La corte sigue siempre al Soberano. Tambien, al Papa . A lo me-
nos, representada por algunos cortesanos. La corte es el lugar de la re-
sidencia del rey; o del Romano Pontifice. 
Pero , en al baja edad media, como puede comprobarse, en vir tud 
del cotejo de los textos que, mas abajo, se aducen, el termino latino 
curia se traduce a la lengua catalana por cort; y aquel significaba el 
lugar donde el Papa habia fijado lo que hoy se llama corte y donde se 
hallaban establecidos los dicasterios para el ejercicio de su gobierno. 
En el texto, que se ofrece a continuacion. — relativo al pontificado 
de Nicolas IV ( 1 2 8 8 - 1 2 9 2 ) — , la palabra latina curia encierra un 
sentido comprensivo del actual significado de corte y, a la vez, de los 
organismos eclesiasticos de los que se servia el Pontifice Romano 
para el gobierno de la Iglesia. 
escribe lo siguiente: «Tot i aixo, qui ens assegura que en una ohra poetica volgues 
Vautor donar valor de certesa al nombre de tres?» (Certeses i dubtes en la biogra-
fia de Ramon Llull, Estudios Lulianos, IV, 1960, 319. 
7 Versos 157-164, edic. cit., 226. 
8 No el valor que por el Bto. Ramon LIulI se atribuye al numero cinco — V 
vets— en el verso 161; porque de el no cabe dudar. 
Ciertamente no escribio V —cinco— por razones de metrica. Igualmente, 
pudiera haber escrito VI. VII u VIII. Tampoco, porque el mimero einco sea uno de 
los que, a veces, se usan, en el lenguaje vulgar, mas que en sentido matematico, 
figurado. Por ejemplo: las expresiones «deu vegades», «cent vegades», «mil vegades», 
a veces, no significan exactamente diez, cien, mil veces, respectivamente. Y, sin ana-
dir explicacion alguna, los oyentes no son inducidos a error. Sin embargo, no ocurre 
lo mismo respecto del ntimero cinco. 
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«Quo facto direxit ad Romanam «La qual cosa acabada, delibera 
curiam gressus suos, cupiens, ibi- d'anar en cort romana, per dar 
dem, ut alias, impetrare monaste' forma de fer los monestirs que 
Tut fleri ver mundum...»9 tant desitjava...»10 
El pr imer Papa franciscano —en quien, como en un gran cono-
cedor del Oriente Cristiano, el Bto. Llull habia puesto muy vivas es-
peranzas— residia en Roma, y se hallaba en la ciudad eterna, cuan-
do, en 1292, le presento su opiisculo «Quomodo Terra Sancta recu-
perari potest". 
El mismo significado de curia y corte, a la vez, corresponde a 
cada uno de los curia y cort de los textos siguientes: 
«Sed cum ipse ad curiam perve- «...e com fos ates a cort, atroba 
nisset, invenit Papam tunc recen- In Sant Pare qui lavors era, mort 
ter mortuum ...Propter quod, de- de fresc; per la qual cosa, leixa-
relicta curia...»n da la cort...»n 
Honorio IV, ciertamente, habia fijado su residencia en Roma; 
y alli murio en 1287. 
Pero , la palabra catalana cort, en el siglo XIV, tambien, significa-
ba, meramente , lo que se expresa en nuestros dias con la voz corte; 
segiin se infiere de los textos que se transcriben a continuacion: 
«Aliquo vero tempore retroacto, «...e succei papa Bonifaci octau, 
domino Celestino Pape quinto al qual aixi mateix moltes voltes 
successit dominus Bonifacius oc- suplicd lo dit reverend mestre per 
tavus, cui etiam totis viribus co- algunes utilitats de la santa fe 
natus est supplicare Raymundus catblica. E jatsia sostingues molts 
pro aliquibus utilitatibus fidei enuigs e. afanys en seguir la dita 
christiane. Et quamvis multas an- corf...»15 
gustias frequenter sequendo sum-
mum Pontificem pateretur...»14 | 
' Vita beati Raymundi, edic. cit., num. 19, pag. 56. 
nCuria romana —escribe el P. Batllori— volia dir ja en el segue XIII — i 
continua encara en el XIV, durant la residencia dels sants pares a Avinyo. el lloc 
on el papes tenien la cort i el govern», Vida coetania. Introduccio i comentaris, 
Obres essencials, Prbleg. I, Barcelona, 1957, 47, nota 108. 
10 Vida e actes. Edie. B. A. C, niim. 19, pag. 57. 
" S. GARCIAS PALOU, Circunstancias historicas que inspiraron la composicion 
del «Tractatus de modo convertendi infidelis», del Bto. Ranwn Llull», Estudios Lu-
lianos, VII, 1963, 189-202. 
12 Vita beati Raymundi, edic. cit., num. 18, pag. 54. 
13 Vida e actes, edic. cit., num. 18, pag. 55. 
" Vita Raymundi, edic. cit., niim. 31, pag. 66. 
15 Vida e actes, edic. eit., mim. 31, pag. 67. 
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Bonifacio VI I I cambiaba, con frecuencia, de residencia. Lo mis-
mo, moraba en Roma que en Anagni . 1 6 Pero la curia no acompafia-
ba al Pontifice. No es posible mudaran de sede los dicasterios, cons-
tituidos para el gobierno de la Iglesia. 
Del mismo modo, quizas no falte quien, a tenor de uno que 
otro documento medieval, traduzca el termino latino curia —conjun-
to de organismos curiales, para el regimen de la Iglesia— por el de 
«Roma». Asi, a pr imera vista, parece suceder en el texto catalan de 
la «Vida coetdnea», con relacion al original latino, segun puede com-
probarse, mediante los dos pasajes, que se transcriben a continua-
cion. Pero , como se vera mas adelante, esta palabra «Roma» no es 
traduccion, sino una falsa interpretacion o un error historico del au-
tor de Vida e actes del reverend Mestre Ramon Llull. 
He aqui los referidos textos: 
«Post hec ivit Raymundus ad cu- «Feta Veleccio de papa Celesti 
rim romanam, ut aliquid impetra- quint, venc lo dit reverend mestre 
ret sibi diu affectatum...»17 en Roma, per veure si poria obte-
hir qo que havia desitjat»w 
Estos dos pasajes —el del texto latino y el del catalan de la Vi-
da coetdnea, que describen un mismo hecho his tor ico— son de tanta 
mayor importancia, cuanto que Celestino V, que fue elegido Papa 
en Perusa , quiso ser coronado en Aquila; y —deb ido o no a la pre-
sion ejercida por Carlos de Anjou— escogio a Napoles por ciudad 
de su corte. Alli, paso los tres meses de su Pontificado. 1 9 Alli, renun-
cio al Papado ; y, en la misma ciudad napoli tana. en Castel Nuovo, 
fue elegido Beneficio VI I I , once dias despues de la dimision del an-
tiguo ermitano de Murrone . 2 0 
Tomese la palabra cort por corte y curia a la vez, o por curia o 
corte solas, nada hay que desvirtue el sentido de los documentos, de 
1 6 Residio en Roma, desde las fiestas de la coronaeion al 15 de mayo; en Anagni, 
desde el 4 de junio al 11 de oetubre: otra vez en Roma, desde el 17 de octubre de 
1295 al 25 de mayo de 1296: cn Anagni, por segunda vez, desde el 2 de junio al 
2 de octubre, en que marcho a Roma (R. FAWTIER. Les registres de Boniface VIII, 
IV, Paris, 1939, 95-100. 
17 Vita beati Raymundi, edic. cit., niim. 31, pag. 66. 
" Vida e actes, edic. cit., num. 31. pag. 67. 
" El dia 29 de agosto dc 1294 fue coronado cn Aquila. y renuncio el 13 de di-
r i ( m b r c dcl mismo aiio (S. GARCIAS PALOU. El Beato Ramon LluII y h.i cuestion 
(.'" hi renunciabihdad de ln Sedn Ramana. Anaclcta Sacra Tarrneonensia. XVII, 1954, 
70. — R. GARCIA VILLOSLADA, S. /., Historia de la Iglesia Catolica, II Edad 
Media, Madrid, 1958, 660 y 662). 
2 0 Era el 24 de diciembre de 1294. (GARCIA VILLOSLADA, ob. cit., 672). 
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indiscutible valor historico, que nos muestran al Bto. Ramon Llull, 
presente en la cort de Nicolas IV, de Celestino V y de Bonifacio VI I I , 
y en Roma, durante la vacancia de la Sede Pr imada de la Iglesia, 
a raiz de la muerte del Papa Honorio IV. 2 1 
Lo que se demuestra es, que el Bto. Llull, en 1296, habia esta-
do mas de cinco veces, — e n 1295, cinco— en la cort «ab sus (mies) 
messions».22 
1) Llego a Roma despues de la muerte de Honorio IV — q u e 
el desconocia—, ocurrida el dia 3 de abril de 1287, en aquella mis-
ma ciudad. Alli, estaban, por consiguiente, la corte y la curia. «Sed 
cum ipse ad curiam pervenisset», se lee en el texto latino de la Vida 
coetdnear' «...e com fos ates a cort», se expresa en la traduccion ca-
talana. 2 4 
Prueba de valor manifiesto de que habia acudido a aquella ciu-
dad, movido del deseo de gestionar la realizacion de sus propositos 
(ab mies messions), es el hecho de que, en virtud de haber muerto 
el Papa , marcho de Roma: «per la qual cosa, leixada la cort».25. 
u El autor de la Vita beati Rnymundi meneiona a los Papas Celestino y Boni-
facio. Por el lexto mismo de los escritos, sabemos que a Nicolas IV le presento la 
1'etitio «Quomodo Terra Sancta recuperari potest» y el «Tractatus de modo conver-
tendi infideles». La estancia de Ranion Llull en Roma, hallandose vacante la Sede 
Primada de la Iglesia, —quedo consignada en la Vila beati Raymundi— ha de situar-
se, cronologicamente, inmediatamente despues de la muerte de Honorio IV, que 
acaecio el 3 de abril de 1287 (S. GARCIAS PALOU, La fecha del «Desconhorl», 
en relacion con las visitas del Bto. Ramon lull a la corte papal, Estudios lulianos, 
VII, 1963, 83-85 . 
22 Desconhort, verso 161, edic. cit., pag. 226. 
2 3 Niim. 18, edic. cit., pag. 54. 
2 4 Niim. 18, edic. cit., pag. 55. 
2 5 Ibidem. — En el texto latino, se lee Io siguiente: «Propter quod derelicta 
curia...» (Edic. cit., mim. 18, pag. 54). 
A pesar de las suposiciones y calculos del eminente P. Pascual, juzgamos 
infundada la hipotesis de la presencia del Bto. Llull a la cort, durante los pontifica-
dos de Nicolas III (1277-1280) y de Honorio IV (1285-1287) (Vida del Beato 
Raymundo Lulio, II, Palma, 1890, 263-286). Igualmentc, la que afirma que el Papa 
que, segiin el biografo anonimo, habia muerto, cuando el Bto. Llull llego a Roma, 
era Martin IV (1281-1285), y no Honorio IV (06. cil., I, Palma 1890, 347), opi-
nion que ha aceptado —sin alegacion de prueba alguna— el P. Abraham Soria, 
0 . F. M. (Raimundi Lulli Opera latina, Liber de praedicatione, Introductio generalis, 
Palmae Maioricarum, 1961, 9) . 
Sobre este tema concreto —sobre la cronologia fijada, por el P. Pascual, para 
las visitas del Bto. Llull a la cort papal— D. m., en breve, corrcra de molde un estu-
dio, Pero, ya con anterioridad a la formulacion de sus conclusiones, se puede tener 
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2) Nicolas IV —cl insigne orientalista Fray j e ron imo de As-
coli— subio al solio pontificio, mas de diez meses despues de la 
muerte de Celestino V. Fue Ministro General de los Frailes Menores, 
durante los anos 1274-1279, cuando Ramon Llull, sin que conste que 
el mallorquin y el franciscano llegaran a conocerse personalmente, 
mantuvo relaciones muy estrechas con la orden de San Francisco. 2 6 
Por otra parte, el Maestro Barbaflorida, que habia concebido 
grandes planes unionistas, no podia ignorar que el nuevo Papa hu-
biera desempehado importantes legaciones pontificias en el Oriente 
Cristiano y que hubiese acompahado al Concilio de Lyon (1274) a 
la embajada de Miguel Paleologo VI I I . 2 7 
Por tales motivos, no puede causar extraneza que el Bto. Llull 
acudiera al Pontifice, llevado de vivas ilusiones y lleno de fundadas 
esperanzas. 
En Roma, donde siempre residio — e n un palacio que mando 
construir junto a Santa Maria La Mayor— el Bto. Ramon Llull le 
presento, en 1292, su referida instancia Quomodo Terra Sancta recu-
perari potest, acompahada del opiisculo apologetico-estrategico-unionis-
ta De modo convertendi infideles.2S 
En Roma —lugar de la residencia p a p a l — se hallaban su corte 
y su curia. «...deliberd d'anar en cort romana»,29 expresa el biografo 
coetaneo. Y se refiere al pontificado de Nicolas IV, porque describe 
este viaje de Ramon Llull despues de la vacancia de la Sede Romana 
a raiz de la muerte de Honorio IV, el inmediato antecesor de Nicolas 
IV. Ademas , porque se hace constar que «ibi tunc propter impedimenta 
curie parum circa suum intentwm proficiens, deliberato consilio, pro-
gresus venit ad Ianuam...».i0 Cuando Ramon Llull acudio a Nicolas IV, 
la segxiridad de que estas no obligaran a sostener que el Desconhort fue compuesto 
despues de 1295. En todo caso, la presencia del Bto. Llull en la curia de Nicolas III 
y de Honorio IV exiglria la fijacion de una fecha anterior. A estas dos visitas a la 
cort, segiin el P. Pasqual, habria que aiiadir una tercera, que coincidio con la 
vaeancia de la Sede Romana, a raiz de la muerte de Martin IV (1285), y otras 
dos, en 1294, durante el Pontificado de Celestino V. Por lo cual, el Desconhort 
habria sido escrito en 1294. 
2 6 S. GARCIAS PALOU, Circunstancias historicas que molivaron...», pags. 193-
194. 
21 E. SMEETS, Saint Bonaventure, D. T. C, II, I partie, Paris, 1923, col. 
965. — L. WADDING, Annales Minorum, IV, Quaracchi, 1931, 424 y 434. 
28 BEATI MAGISTRI RAIMUNDI LULLI, Opera latina, Fasc. III, Mallorca, 
1954, 98 ss. 
29 Vida e actes, cdic. cit., num. 19, pag. 57. — «...direxit ad romanam curiam 
gressus suos» se lee en el texto latino. (Edic. cit., mim. 19, pag. 56). 
30 Vita beati Raymundi, edic. cit., niim. 19, pag. 56. Los impedimenta curie no 
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el cristianisrno ya saboreaba las amarguras de la perdida de San Juan 
de Acre y de otras plazas de Oriente. 3 1 Es mas. Los escritos lulianos* 
que el mismo autor ofrendo al Pontifice, reflejan el dolor que la perdi-
da de Tierra Santa habia causado a todo el mundo cristiano, y se 
inspiran en el deseo de colaborar en la reconquista de aquellas pose-
siones. 3 2 
3) Celestino V (1294) fue el sucesor de Nicolas IV, que mu-
rio en Roma el 4 de abril de 1292. Pero tuvieron que transcurrir 
veintisiete meses, para que los cardenales —reunidos en Perugia , 
desde octubre de 1293—, eligieran nuevo Papa . 
El nuevo Pontifice era el ermitaiio Pedro , — q u e vivia en el ere-
mitorio de San Onofre, en el monte Mur rone—, el cual, despues de 
su consagracion y coronacion en Aquila, segun se ha referido antes, 
no escogio para ciudad papal a Perugia , sino a Napoles. 
Alli estaba el Bto. Ramon Llull, aguardando la eleccion del nue-
vo Papa , durante la celebracion del conclave de Perugia . 3 3 Y, en Na-
poles mismo, le elevo su Petilio.34 Como es obvio, entre octubre y 
diciembre de 1294. 3 5 
eran sino el vivo dolor y las hondas preocupaciones que causaron los tristisimos suce-
sos orientales de la perdida de San Juan de Acre y de las demas posesiones cristianas 
de Orieule: Tiro, Sidon, Beyrut y Tortosa ( S. GARCIAS PALOU, Circunstancias 
hisloricas, 195). 
3 1 San Juan de Acre se perdio el 18 de mayo de 1291. Ramon Llull presento 
su Petitio y su opiisculo a Nicolas IV, en 1292 (Edic. cit., pag. 98). 
32 «in isto tempore, in quo omnes sunt in tristia de amissione Terrae Sanctae» 
(Tractatus de modo convertendi infideles, edic. cit., pag. 106). 
Estas son Ias palabras iniciales de la Petitio: «Deus in virtute tua ostendilur 
hic quomodo Terra Sancta recuperari potest» (Edic. cit., pag. 96). 
33 «...pervenit Neapolim, ibique, legens Artem suam, moratus est usque ad 
electionem Domini Pape Celeslini quinti» (Vita beati Raymundi, edic. cit., niim. 30, 
pag. 66). 
34 «Data est haec petitio in civitate neapolitana sancto Palri Coelestino quinto, 
et honoratis dominis cardinalibus, anno MCCXCIV» (Ed. Salzinger, Beati Raymundi 
Lulli Doctoris Illuminati et martyris tomus II, Maoguntiae, 1722, pag. 51, col. 2.'). 
3 5 Porque, a pesar de que la eleccion tuvo lugar en Perusa —donde los carde-
nales se congregaron en octubre de 1293— la consagracion y coronacion se celebra-
ron en Aquila. Y en esta ciudad residio el nuevo Papa, por lo menos desde el 17 
de agosto hasta el dia 5 de octubre (A. POTTHAST, Regesta pontificum romanorum, 
1193-1304, II, Berlin, 1875, niims. 23948-23989). 
En el texto latino de la Vila beati Raymundi no se dice que, elegido Celes-
tino V, Ramon fuera a Roma, sino «ad curiam romanam, ut aliquid impefraret sibi 
diu ajjectatum... pro Christi fide a domino Papa». 
Si solo se expresara que Ramon Llull acudio «ad curiam romanam», tal vez 
no faltaria quicn sostuviese que, recibida la noticia de la e l e c c i d n de Celestino V, 
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En Napoles se hallaba la cort. Y en la ciudad del Vesubio, segiin 
consta por las palabras finales de la misma Petitio, fue presentada al 
Papa Celestino V y a sus Cardenales. «Data est haec petitio —escr ibio 
Kamon Llull— in civitate neapolitana sancto Palri Coelestino quinto 
et honoratis dominis Cardinalibus, anno MCCXCIV».36 
Esta es, indudablemente, por lo menos la tercera escancia del 
Bto. Llull en la cort. Su historicidad se basa en el mismo texto de la 
Peiilio, presentada por el al Papa y a los Cardenales, que residian 
en Napoies. Pe ro ^hay que admit ir otra gestion personal distinta de 
la precedente y anterior a la misma? Veamoslo. 
La Vida coetdnea refiere que Ramon Llull «pervenit Neapolim, 
ibique legens Artem suam, moratus est usque ad electicnem Domini 
Pape Celestini quinti. 
Post hec ivit Raymundus ad curiam romanam, ut aliquid impe-
traret sibi diu afjectatum, sicut superius est expressum, pro Christi 
fide a domino Papa».31 
El autor anonimo, en estas lineas, no describe la presentacion de 
la referida Petitio a San Celestino. EI «ivit ad curiam romanam» 
expresa. Lo cual supone que se traslado a un lugar distinto de aquel 
donde se hal laba; o sea a Aquila, segiin se acaba de demostrar . 3 8 
marclio a Itorna. Tal hipotesis, hallaria un argumento a su favor en el texto catalan: 
«Feta l'eleccio de pupa Celesli quint, venc los dit reverend mestre en Roma» (Edic. 
cit., num. 31, pag. 67). 
El P. Batllori juzga este ultimo texto «una traduccio incorrecta, que pot dur 
confusions» (Vida coetdnia, Introduccio i cow entaris, edic. cit., pag. 47, nota 108). 
Es posible y muy probable que acierte. Mas no debe olvidarse que el autor de la 
Vida e acles del reverend Meslre Ramon Llull pudo no aspirar a ofrecer una mera 
traduccion del texto original latino, sino, adcmas, a aclarar y a ampliar los datos 
historicos del mismo. Porque notese que pudo haber traducido «a la cort», y no lo 
hizo. 
A nxi juicio, no se trata solo de una traduccion incorrecta, sino de un error 
historico; porque en el texto latino se dice, claramente, que «marcho a la curia ro-
m.^ na para pedir ul Papa algo, desde hacia tiempo, deseado, por la Fe de Cristo». Y 
Celestino V se hallaba en Aquila, y no en Roma. 
De todos modos, hay que admilir una primera estancia en Aquila —o en 
Roma— para sus «messions». Una primera gestion, durante el breve Pontificado 
de Celestino V. 
La segunda —que consistio en la presentacion de la Petilio— tiene que 
situarse en Napoles, en virtud dc que Rainoii Llull lo hizo constar al final de la 
misma, como puede leerse en la nota 34. 
3 6 Ed. cit., lug. cit. 
3 7 Ed. cit., Niims. 31-32 pag. 66. 
s > Lease la nota 35. 
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Dos fueron, pues, las estancias del Bto. Llull a la cort, durante 
el Pontificado de Celestino V, para sus asuntos.i9 
Si bien tiene que darse por cierto que, en virtud de residir un 
Papa en Aquila, en Napoles o en Anagni , la curia papal se hallaba 
instalada en la respectiva ciudad; en cambio hay que rechazar, total-
mente, la hipotesis de un viaje de Ramon Llull a Roma, despues de 
la eleccion de Celestino V, segiin expresa el autor de la version cata-
lana del original latino de la biografia anonima. 4 0 
Pero es esto, precisamente, lo que no aparece de manera muy 
clara. No es tan manifiesto —sino bastante improbable— que la curia 
romana, la del gobierno de Nicolas IV, que habia residido y muerto 
en Roma —duran te la vacancia de la Sede Pr imada de la Iglesia y 
el t iempo que medio enlre las fiestas de la coronacion y el traslado 
del nuevo Papa a Napoles— se instalara en Aquila. Pero acudiera a 
Roma o a esta liltima ciudad, lo documentalmente cierto es que la 
gestion de Napoles es una y la de la «curia romana» —descri ta en la 
Vita beati Raymundi— es otra. Es inadmisible que esta deba identi-
ficarse con la presentacion de la Petitio, que Ramon Llull hizo en 
Napoles. Aun ya instalada alli la curia, el biografo coetaneo no hubie-
ra podido escribir que «pervenit Neapolim, ibique legens Artem suam 
moratus est usque ad electionem Domini Pape Celestini quinto», y 
anadtr que «Post hec ivit Raymundus ad curiam romanam».*1 
4) Solo once dias mediaron entre la renuncia de Celestino V y 
la elevacion del Cardenal Benedicto Gaetani a la Silla de San Pedro . 
El dia 24 de diciembre de 1294 los 24 cardenales que se reunieron 
en Castel Nuovo de Napeles, eligieron nuevo Papa . 4 2 Fue coronado en 
Roma, el dia 23 de enero de 1295, 4 3 y marcho, inmediatamente, a 
Anagni . 4 4 
Por razon del corto espacio de tiempo que medio entre la fecha 
de la eleccion del Papa Gaetani y la de su part ida de Napoles hacia 
39 «ab mies messions» (v. 161, edic. y lug. citados). «...ut aliquid impetra-
ret sibi diu ajjeclalum... pro Christi fide...» (edic. cit. niim. 31, pag. 66). «...mul-
lum essel conveniens, quod vos supremes sancte Episcope Coelestine quinte ...et Domini 
honorati et discreti Cardinales aperiretis thesaurum S. Ecclesiae ad procurandum, 
quomodo illi, qui sunt in errore, et Deum non sogiwscunt nec amant, venirent ad 
lumen veritatis...» (Petitio Raymundi, edic. cit., pag. 50, col. 2.°). 
40 «Feta Veleccio de papa Celesti quint, venc lo dit reverend mestre en Roma, 
per veure si poria obtenir go que liavia desitjat» (Edic. cit., niim. 31, pag. 67). 
4 1 Edie. cit., niims. 30-31, pag. 66. 
° GARCIA VILLOSLADA, oh. cit., 672. 
43 H. HEMMER, Bonijace VIII, D. T. C, t. deuxieme, ler partie, Paris, 1923, 
" Vease la nota 16. 
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Roma — e l 4 cle enero s iguiente—, para las fiestas de la coronacion, 
es del todo improbable — a pesar de ser «impulsivo, osado y hasta 
temerar io» , 4 5 — que el Bto. Llull acudiera a implorar que se dispensara 
la atencion papal a sus planes misionologico-unionistas. Los primeros 
diez dias que siguieron al conclave —dedicados , por otra par te , a la 
preparacion del viaje a R o m a — no permitieron al Bto. Llull elevar 
al nuevo Papa la Petitio, que habia presentado a su antecesor. 
El hecho no puede colegirse de la Vida coetdnea.*6 Pero si se 
halla registrado de manera muy explicita en dos obras, escritas durante 
el Pontificado del mismo Bonifacio V I I I : en Arbre de sciencia y en 
Art de fer e solre questions. 
En la primera —compuesta entre el 29 de septiembre de 1295 
y 1 de abril de 129(5— 4 7 escribio lo siguiente: «Infidelitat pot esser 
destruida ab diligencia de bons pastors, segons la manera que Ramon 
ha posada en la sua «Peticio» que al senyor papa e al seu collegi ha 
presentada».™ A la segunda, pertenece el texto inedito, que se trascribe 
a continuacion: «Questio. La terra sancta que'ls cristians han perdu-
da com la porien recobrar, ni'ls latins com porien reduir a si mateix 
los scismdtics, ni com porien convertir los infaels. 
La responsio d'aquesta questio estd en la pedcio que la havem 
donada al senyor papa Celesti, qui fo, e al senyor pwpa Bonifaci, 
4 9 
que ara es». 
El hecho es manifiesto. Mas no consta en que fecha exacta dicha 
Petitio fue presentada al Papa Gaetani. Sin embargo, a la luz de los 
datos historicos que se poseen, su averiguacion no resulta dificil. 
45 MAURICIO DE IRIARTE, S. ]., Vida y cardcter, Ramon Llull, Madrid, 
1955, 54. 
4 6 El biografo anonimo no habla de Pelitio alguna. Por consiguiente, no expresa 
que Ramon Llull la hubiera presentado a Bonifacio VIII. Unicamente refiere que 
«successit dominus Bonifacius Papa octavus, cui etiam totis viribus conatus est sup-
plicare Raymundus pro aliquibus utilitatibus fidei christiantie» (Edic. cit. mim. 31, 
pag. 66. 
Pero esto tuvo que suceder a partir del 23 de enero de 1295, en que el 
nuevo Papa fue coronado. No anles, como cree Mn. Salvador Galmes (Dinamisme de 
Ramon Llull, Mallorca, 1935, 35). 
4 7 «Es estat atrobat aquest Arbre cn 1'any de la Incarnacio de nostre Senyor 
Deus MCCXCV del dia de sent Miquel tro al dia de les kalendes d'abril» (Arbre 
de Sciencia, Del Arbre questional, De les questions del habit d'esta Sciencia, Ed. 
Obres de Ramon LIulI, XIII, Mallorca, 1926, 513, niim. 7) . 
48 Del Arbre queslional, De les questions de infidelitat, q. 573, edic. cit., XIII, 
138-139. 
4 9 Codex Monacensis hisp. 54, fol. 149, v. 
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Bonifacio VI I I estuvo en Roma, desde el 24 de enero de 1295 al 
15 de mayo siguiente; y dentro de estas dos fechas hay que situar, 
cronologicamente, lo que refiere el biografo anonimo: «Aliquo tem-
pore retroacto, domino Celestino Pape quinto successit dominus Bo-
nifacius Papa octavus, cui totis viribus conatus est supplicare Ray-
mundus pro aliquibus utilitatibus dei christianae»50 Es inconcebible 
que el Ramon Llull autentico dejara que transcurriesen cuatro meses, 
sin acudir a la Curia del nuevo Papa o, personalmente, a el, para 
proponer sus proyectos y presentar su referida Petitio. Sin que esto 
signifique que lograra interesarle en su realizacion. 
Notese bien que en el Desconhort no expresa sino que habia 
estado cinco veces a la cort, para sus asuntos. 5 1 Y esto es lo que, por 
lo menos, hizo entre fines de enero y mediados de mayo: acudir a 
los organismos de la Curia o al Papa . 
Presento a Bonifacio VII I la Petitio52 que habia elevado a Celesti-
no V. Esto es indudable. Tambien es lo mas probable que la puso en 
sus manos durante los referidos cuatro primeros meses de su Ponti-
ficado. Pero , si no le fue posible conseguirlo, debio lograrlo, en Anagni , 
donde el Papa residio, desde el 4 de junio al 11 de octubre. 0 en 
Roma, a donde retorno el Pontifice el 17 de octubre para no dejar 
aquella ciudad hasta el 25 de mayo del siguiente aiio 1296, en que 
volvio a Anagni . 5 3 
Es igualmente cierto que corrio tras el Pontifice. Lo refiere el 
biografo anonimo: «Et quamvis multas angustias frequenter sequendo 
summum Pontificem paleratur, ab intento siquidem nullatenus desine-
bat, sperans ut indubitanter ipsum exaudire dignaretur...».5* Nada hay 
pues que haga inverosimil que lograra presentar a Bonifacio VI I I 
dicha Petitio, si no lo habia conseguido entre enero y mayo de 1295. 
Y, aun en el caso de que hubiera logrado elevarla al Pontifice, poco 
despues de las fiestas de su coronacion, se explica facilmente que le 
siguiera en sus cambios de residencia, si Ramon Llull se hallaba 
persuadido de que no le habia prestado la atencion que el juzgaba 
que merecia el bien catolico y publico por el que intercedia. 5 5 
s o Edic. cit., num. 31, pag. 66. 
s l «.. . V vets a la cort ab mies mcssions/ n'ay estat» (vv. 161-162, edic. cit., 
XIX, 226). 
s 2 Es, sustancial o ideologicamente, la misma Petitio. Pero no es, textualmente 
identica. Supone una nueva redaccion, segiin me propongo demostrar en un articulo 
que, D. m., no tardara en publicarse. 
5 3 Lease la nota 16. 
s' Edic. cit., num. 31, pag. 66. 
5 5 «sed incessanter pro bono catholico fidei supplicabat publico» (Vita beati 
Raymundi, edic. cit. mim. 31, pag. 66). 
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En aquel ultimo texto de la Vida coeldnea no se expresa que 
Ramon Llull hubiera corrido tras Bonifacio VI I I , para elevarle su 
Petitio, sino para que ipsum exaudire dignaretur. Pero , si se traduce 
el exaudire por oir o escuchar y no por atender a lo demandado, 
igualmente constan las dos presencias de Ramon Llull — p o r lo menos, 
d o s — ante el Papa Gaetani, para suplicarle que le oyese: la que 
coincidio con los inicios del Pontificado, y otra segunda en Anagni 
o en Roma. Pudo , en efecto, haberle hecho llegar el texto de la Petitio, 
entre enero y mayo de 1295, y saber que ni siquiera la habia leido. 
Luego, en virtud de ello, decidiose a ir a Anagni y retornar a Roma, 
para lograr que por lo menos, se dignara conocer sus proyectos 
misonologico-unionistas. 
Cuando Bonifacio VIII fue elegido Papa , Ramon Llull ya tenia 
escrita la Petitio que le presento. Casi identica a la que habia elevado 
a Celestino V. Por lo cual, es obvio que no tardo en gestionar su 
entrega al nuevo Papa . Tuvo que hacerlo y lograrlo antes del 24 de 
junio de 1296, en que acabo en Roma mismo su Liber Apostrophe 
sive de Articulis Fidei sacrosanctae et salutiferae Legis christianae,56 
presentado al Papa , con una sentidisima dedicatoria, escrita en versos 
lat inos. 5 7 
Las datos historicos que se nos ofrecen en los documentos, que 
lian servido de base a la precedente exposicion, revelan que el Bto. Ra-
mon Llull compuso el Desconhort en 1295; porque, antes de 1296, ya 
habia acudido, cinco veces, a la cort, movido de los propositos que 
perseguia: 
1) En 1287, a Roma, poco despues de la muerte de Honorio IV. 
2) En 1292, tambien a Roma, donde presento una Petitio y un 
opusculo a Nicolas IV. 
3) En 1294, a Aquila, donde se hallaba el Papa Celestino V. 
4 ) En el mismo aiio 1294, a Napoles, donde presento al mismo 
Papa Celestino una Petitio. 
5) En 1295, a Roma o —a lo mas tardar , a Anagn i—, para 
presentar a Bonifacio VI I I una Petitio casi identica a la que habia 
elevado a Celestino V. 
No hay motivo alguno de peso que induzca a negar la estancia 
de Ramon Llull en Roma, durante al vacancia de la Sede de San 
5 6 «Factus est iste tractatus Romae, anno Domini MCCIVC, et completus ibidem 
in vigilia Beati Ioannis Baptistae Praecursoris Domini Iesu Christi...» (Ed. Salzinger, 
IV, Moguntiae, 1729, pag. 57, col. 2.'). 
5 7 «Tu, qui Bonifatius essc / diceres octavus, qui Petri Sede refulges... / ...dig-
neris Opus breve sumere missuin / . . .» (Ibidem, pag. 29, col. 2.'). 
" Vesse 1« nota 35, 
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Pedro ,a raiz de la muerte de Honorio IV. 5 9 Pero , en el caso de no 
admitirse, quedaria en pie la conclusion a la que se ha Ilegado en 
este articulo. Si no se da por historico aquel viaje del Bto. Llull a la 
cort, se puede mantener , igualmente, que el Desconhort fue escrito 
en 1295. Solo habria que hjar su composicion unos meses mas tarde. 6 0 
Y, en todo caso, en 1296. 6 1 
S . GARCIAS PAI.OIJ, PBRO. 
5 9 Carece de toda solidez historica la hipotesis segiin la cual Ramon Llull 
habria estado de la cort, durante los pontificados de Nicolas III y de Honorio IV 
(S. GARCIAS PALOU, La jecha del «Desconhort»..., pags. 83-84). Sin embargo 
ella no perjudicaria sino que beneficiaria la tesis relativa a la fecba dc aquella obra 
rimada de Ramon Llull, mantenida en el presente articulo. 
M Despues de su gesliiin en Anagui, o a raiz de la segunda estancia papal en 
Roma. 
6 1 Este articulo supone rm avance con relacion al anteriormente publicado, sobre 
el mismo tema, bajo el titulo de «La jecha del «Desconhort», en relacio con las 
visitas del Bto. Ramon LIull a la corte papal» (Estudios Lulianos, VII, 1963, 79-87). 
Pero no ha obligado a rectificar, sino accidentalmente —no sustaneialmente— la 
conclusion a Ia que se Uego en aquel. En virtud de las razones de indole historica, 
expuestas en el presente, el Desconhort habria sido compuesto unos meses antes —pero 
dentro del afio 1295— del punto cronologico que seiialaba el primero. 
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